




















SMS や E-mail では、発信者が受信者を選択し、特定の関係において伝達し合う。これまで
の研究において、SMS ではその限られた関係のコミュニケーションの中で、独自の言語表現




(1) g ht du kfé         (Panckhurst 2009, 44) 















Marcoccia (2001, 2004, 2012)、Comporelle & Williams (2007)、Gauducheau (2012) がある。 
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併せ持つ。Conein & Latapy (2008) はフォーラム内での話者の関係性のパターン例を以下の図
のように挙げている。Q. は質問 (Question)、R. は返答 (Réponse)、A~E は話者、数字は発話
の順番を指す。 
 
(a) A の質問に B、C それぞれが返答する 
Q. A1  R. C3 
R. B2 
 
(b) A の質問に B が返答し、それに C が応答する 
Q. A1  R. B2  R’ C3 
 
(c) A の質問に B が返答し、それに A が応答する 
Q. A1  R. B2  R’ A3 
 
(d) A の質問に B、C、D が返答し、C の発話について A、B が応答する 
B と C の間で議論が展開される 
B2  A4 
A1  C3  B6  C7  B8 
D5 
 
(e) A の質問に B、C、D が返答し、D の発話について E が応答し議論が展開される 
B2 
A1  C3 
D4  E5  D6  E7 
 
(f) A の質問に B が返答し、A と B の間で議論が展開される 
A1  B2  A3  B4  A5 
        A6 
 (Conein, B. & Latapy, M. 2008, 345-355) 
 




2 タイプに分けられ、その中でさらに以下のように細分化される (Gauducheau 2012, 76-79)。 
 
・情報を求めるタイプ 
- « savoir de connaissance » ：情報の正誤の判断を求める 
- « savoir de croyance » ：情報に関する意見を求める 
・情報を求めないタイプ 
- Apport d’informations（情報の提供） 
- Recherche de contact（交流） 
- Ouverture d’un débat-discussion（議論の開始） 
- Dévoilement / expression de soi et partage d’intérêt（公開／自己の興味の開示や共有） 

































 今回の分析では、フランスのスポーツ紙 L’Équipe のウェブサイト2 を用いて、ウェブ上の
新聞記事に付けられるコメント及びそのコメントに対する反応について、コミュニケーショ
ンの枠組みにおける特徴と言語表現の特徴の 2 つの側面を観察する。L’Équipe では様々なス
ポーツを取り扱っているが、今回はテーマを « le football »、« CM 2018（2018 年サッカーワー










図 1 L’Équipe のコメント欄の一例 








トに対する返信、つまり議論の展開にはパターンが見られ、大きく 5 つに分類できる。 
 
① コメントに対する賛成または反対 
(2) petit-jeanclaude2 - 12h23 
Oui il faut gagner cette finale le match le plus important pour cette génération,allez les Bleus 
 
jb008 - 14h21 
oui il faut la gagner parce que si mbappe est le nouveau Pelé il faut qu'il en gagne 4. Donc 





て « oui » と賛成の立場を明示した返信をしている。返信者はそうした明示の上でさらに自
分の意見を述べ、議論を発展させようとしている。 
 
②  意見や情報の付加 
(3) patrick304 - 15h35 
En France on est et restera spéciaux. L'équipe est en finale et visiblement certains ne sont pas 
satisfaits. Ils vous faut quoi pour être satisfaits... tres honnêtement, je plains votre femme, votre 
famille et votre vie. Parallèle moyen mais utile, regardez les sourires et la force des gamins 
Thaïlandais, entre 11 et 13 ans, coinces dans la grotte. Ca devrait améliorer votre quotidien... 
enfin je l'espere 
 
fanch67 - 08h44 
Le problème: ce ne sont pas des supporters français. Ils supportent sûrement d'autres pays. Ce 
















(4) 2B-Or-Not-To-Be - 12h24 
Je croise les doigts pour qui remportent la finale juste pour enfin faire taire les anciens 98 qui 
commentent et critiquent tout !! Du coup, Ils ne seront plus les seuls titrés ! 
 
Audrore - 13h15 
Grande contre des faibles surtout. 
 
Simoncarot - 13h29 
Audrore c’est exaspérant cette volonté de tout critiquer. La France élimine une Argentine, 
certes faibles, mais qui possède, intrasequement, la meilleure attaque du monde . Elle élimine 
l’Uruguay que certains pronostiqueurs ( je te réfère à l’article du Monde sur le sujet ) jugeaient 
comme l’équipe capable de gagner la compétition. Ils éliminent maintenant la Belgique, 
meilleur attaque de la compétition, qui ont roulé sur leurs adversaires et battu le Brésil ultra 
favoris. 
 
illafaitexpres - 14h37 
@Audrore : et ils sont où les "forts" ? De qui parlez-vous ? L'allemagne ? Le Brésil ? 
L'Espagne ? L'Italie ? Les Pays-Bas ? Le Portugal ? Dites, ils sont où tous ?? 
 
cocobellu - 00h06 

















(5) RPIMA - 14h24 
et Kanté ???? 
 
adn74 - 17h46 
Oui et Kanté ? 
 
mike94400902 - 19h10 















(6) Corsair@1986 - 09h01 
Didier pense a tes dents ..! Doucement sur la médaille 
 
LuisFernandez - 20h04 
















(7) Fredou1976 - 14h08 
Thiago Silva !!! MDR ! 
 
Take It Easy - 14h17 
Rigolo! Il a fait une tres bonne CDM! Tout comme Coutinho et meme Neymar n'a pas ete 
ridicule ds le jeu aubdela de son abus de cinema. 
 
chaaaf - 14h29 
Tale it easy, c’est toi qui fait rire ... le Brésil était si faible que même leurs bons joueurs se 
sont noyés ... 
 
SmashTT - 22h41 
Et les autres se sont roulés... d'ailleurs il y en a un qui roule encore....  
 
bibi033 - 09h47 




 上の (7) では、Fredou1976のコメントに対して 4人の対話者が返信したことになっている。
しかし実際の発話の方向を見てみると、chaaaf と bibi033 は Fredou1976 ではなく Take It Easy
宛てに発話していることがわかる。つまり、ここでのコミュニケーションは必ずしも返信元
と多数の返信者との間に行われるものではなく、返信者同士での二次的なコミュニケーショ
                                                   
















2.2.1. Langage SMS 
 SMS で見られる表記の変異は、langage SMS としてまとめられる。それらは SMS が作り出
すコミュニケーションの状況によって現れるものと考えられているが、しかし今回のコーパ







(8) Depuis qu’il joue à Paris je l’appréciais moins. Mais force est de constater qu’à même pas 19 ans 
il a un avenir très prometteur qui s’annonce pr4 lui. Imaginez Mbappé mais un Mbappé encore 





(9) Hé aouais... On est pt'être pas les plus beaux du monde, mais on en a une (deuxième) de 37 cms 
en or massif ! 
(https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/La-france-decroche-sa-deuxieme-coupe-du-monde-apres-
une-finale-animee-contre-la-croatie/923054) 




 (8) では pour の ou、(9) では peut être の eu を落としている。(9) ではさらに省略符号を用























(12) non lex c pas ça. c juste que nous spectateurs on veut voir des beaux matchs. le foot est un 
spectacle. depuis que tu peux gagner des points, de l’argent et le match en betonnant, les matchs 















(13) desole , nous etions quelques centaines et avons tous pris un pied pas possible !! 
(https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Une-finale-c-est-autre-chose/921648) 
 
(14) C est la mondialisation du foot ,ya des entraîneurs étrangers dans tous les championnats et les 
joueurs n'en parlons pas ,mais j aurais bien vu gerets à la tête des diables rouges ..... 
(https://www.lequipe.fr/Football/Article/Pourquoi-choisir-un-selectionneur-etranger/920899) 
 







(16) Stop le marketing d'un joueur moyen. Il a rien fait de grand. 
(https://www.lequipe.fr/Football/Article/La-finale-d-antoine-griezmann-decryptee/923214) 
 




ここまで langage SMS を軸に捉えなおしてみたが、全体を通してコメント欄において新た
な創造性を持つというより、SMS などで行われた既存の略語形成をそのまま流用していると
























(20) Totof mdr, t’es à Miami? Lâches ton téléphone et profites ;-) 
(https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Les-vacances-des-champions-du-monde/924908) 
 




























(23) ON EST CHAMPIONS !!! Certes, dans le jeu on peut nettement mieux faire, mais on a une équipe 



















フォーラム：A1  C3  E6  A8  E10 
D4  A5  D7  A9 
 
コメント欄：A1  B2  C3  E5 








て SMS ほど多くは見られなかった。Langage SMS の中でも、mort de rire → mdr のような簡
略化が特に見られ、(1) で見られたような acheter → ht といった音韻による造語の例は少な
いことが明らかとなった。つまり、変異を新たに作り出す過程は SMS で起こりやすいがコメ
ント欄では起こりにくく、一方で語の簡略化などの単純化のみの作業はコメント欄でも起こ
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